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(the Political Officer in Sikkim)の補佐でもある。
現在この人はラジャ ・ソナム・トプゲィ・ドルジ






























た。 (Landsof the Thunderbolt -Sikkim， Chumbi， 
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渓谷 (Chumbi)とシッキム (Sikkim) を経てイ
ンドに戻りたいという考えをもっていた。私は何
日かサムチに留まって、現在の特権の所有者であ
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